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ABSTRAK 
 
Masalah kesehatan gigi sering terjadi pada masyarakat, salah satunya adalah 
masalah kehilangan gigi. Kehilangan gigi dapat mempengaruhi pola hidup dan 
kesehatan seseorang. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya kehilangan gigi adalah 
karies dan penyakit periodontal. Kehilangan gigi merupakan penyakit yang dipengaruhi 
oleh berbagai macam faktor hidup. Faktor tersebut antara lain adalah jenis kelamin, usia, 
frekuensi menyikat gigi, status merokok, dan gizi. 
Tujuandaripenelitianiniadalahuntukmengetahuifaktor yang 
mempengaruhiterjadinyakehilangangigipadapasien dengan studi kasus pasien yang 
datang ke Rumah Sakit Mulya dan mencari peluang untuk mengalami kehilangan gigi. 
Penelitian ini akan mengambil 128 subjek sebagai sampel penelitian dimana 
penelitian ini akan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang mengalami 
kehilangan gigi dan kelompok yang tidak mengalami kehilangan gigi dengan asumsi 
mengalami karies dan penyakit perioontal. Metode yang digunakan adalah metode 
regresilogistik dengan berbasiskan komputer.Hasilpenelitianmenunjukkanbahwafaktor 
yang berpengaruhterhadapterjadinyakehilangangigipadapasien yang datangkeRumah 
Sakit Mulyaadalahusia, status merokok, gizi, danfrekuensimenyikatgigi. Dengan didapat 
koefisien parameter dari setiap variabel maka dapat dicari peluang untuk kehilangan 
gigi. 
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